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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าท่ีมีความเช่ือม่ัน 
ในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี แบ่งเป ็น 
4 ระยะคือ ระยะที่ 1 (R:1) การศึกษารูปแบบ (Best Practices) และระยะท่ี 2 (D:1) 
การพัฒนารูปแบบ (Feas ib i l i t y) เพื่ อให ้ ได ้ต ้นแบบส�าหรับการแก ้ไขป ัญหา (Proto type 
Solution) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
และแบบสนทนากลุ่ม ระยะที่ 3 (R:2) การทดลองใช้รูปแบบ (Try Out) เพื่อเปรียบเทียบอัตราพัฒนาการ
ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง และระยะที่ 4 (D:2) การปรับปรุงรูปแบบและการน�าไปใช้แก้ไข
ปัญหาขั้นสุดท้าย (Final Solution) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการพัฒนา
คณุลกัษณะผู้น�าและแบบสอบถาม ประชากรคอื นกัเรียนนายสบิทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ 
จ�านวน 1,097 คน สุ่มตัวอย่างด้วยการค�านวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป G*Power 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 70 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 35 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X
_
) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(s) ความแปรปรวน(s2) และCronbach’s Alpha (α) ค�านวณด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 
for Window การวิเคราะห์ข้อมูล 2nd Order Quadratics LGM สถิติที่ใช้ Chi-Square: (c2) Relative 
Chi-Square: c2/df) Degree of Freedom (df) RMSEA CFI TLI SRMR Wald test (DS) ค่าเฉลี่ย 
เมื่อเริ่มต้น (m
i
) ค่าเฉลี่ยอัตราพัฒนาการ (m
s
) ค่าเฉลี่ยอัตราเร่งอัตราพัฒนาการ (m
q
) ค่าความแปรปรวน
เมื่อเริ่มต้น (s2
i
) ค่าความแปรปรวนอัตราพัฒนาการ (s2
s
) ค่าความแปรปรวนอัตราเร่งอัตราพัฒนาการ 
(s2
q
) ค่าความแปรปรวนร่วมอตัราพฒันาการกบัค่าเฉลีย่เมือ่เร่ิมต้น  (f
s-i
) ค่าความแปรปรวนร่วมอตัราเร่ง 
อัตราพัฒนาการกับค่าเฉลี่ยเม่ือเริ่มต้น (f
q-i
) ค่าความแปรปรวนร่วมอัตราเร่งอัตราพัฒนาการกับอัตรา
พัฒนาการ (f
q-s
) วิเคราะห์ Analysis ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป Mplus และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัยพบว ่า (1) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�า ท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีองค์ประกอบที่ควรพัฒนารวม 6 ด้าน คือ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง การกล้าแสดงออก 
การกล้าตดัสนิใจ ความภาคภมิูใจในตนเอง การมองโลกในแง่ด ีและการปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมการท�างาน 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (2) การทดลองใช้รูปแบบ ในห้วงแรกของการทดลอง
กลุ่มทดลองมีอัตราพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมท้ัง 6 ด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 แต่มีอัตราพัฒนาการลดลงในห้วงท้ายของการทดลอง ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีอัตราพัฒนาการลดลง 
อย่างต่อเนื่อง (3) การประเมิน 2nd Order Quadratics LGM มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์เป็นอย่างดี และ (4) สรุปได้ว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาการขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้วงระยะเวลาสั้นๆ 
ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะผู้น�า ความเชื่อมั่นในตนเอง
Abstract 
This research was aimed to develop model of leaders’ self-confidence traits 
of non-commissioned student infantry crop. The research methodology is a mixed method. 
The research design was divided into 4 phases: the 1st phase (R: 1) to study the theory 
of leaders’ self-confidence trait and to develop model (Best practices). the 2nd phase (D:1) 
was the development model of development leaders’ self-confidence traits (Feasibility) 
for Prototype solution by using qualitative research and the research tools were interviewing, 
Observation and focus group. The 3rd phase (R: 2) was an experiment of using model 
(try out) to compare the growth rate between the control group and experimental group, 
and the 4th phase (D: 2) was a model improvement and implementation (final solution) 
by using quantitative research and the research tools by using model of development 
self-confidence leaders’ traits (Prototype) and questionnaire. The populations were 1,097 
students of army non-commissioned, infantry corps, Infantry School. The samples were 
70 students derived from the sampling method by G*Power statistical computer program 
and divided into 2 groups as control group for 35 samples and experimental group for 
35 samples. The quantitative data was statistically analyzed by frequency, percentage, means, 
standard deviations, variances and Cronbach’s alpha using SPSS for Window and 2nd order 
quadratics LGM statistically analyzed by Chi-square: (c2), Relative Chi-square: c2/df), 
Degree of freedom (df), RMSEA, CFI, TLI, SRMR, Wald test (DS), intercept means (m
i
), slope 
means (m
s
), quadratics means (m
q
), intercept variances (s2
i
), slope variances (s2
s
), quadratics 
variances (s2
q
), slope-intercept co-variances (f
s-i
), quadratics-intercept co-variances (f
q-i
) 
and quadratics-slope co-variances (f
q-s
) using by Mplus computer program and the qualitative 
data was the content analysis. 
The results found that (1) model of leaders’ self-confidence traits were 6 components 
to develop; Self-Efficacy, assertiveness, decisiveness, self-esteem,  optimism, and adaptability 
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for working environment by group process and relationship group activities, (2) In first period 
the experiment of using model of leaders’ self-confidence traits found that the growth rate 
of self-confidence leaders’ traits of experiment group was higher increased than the control 
group in all 6 components at the significant level of .05 but the growth rate decrease in the 
end (3) the evaluation of model development of self-confidence leaders’ traits by 2nd order 
quadratics LGM was harmonized with the empirical data. And (4) the research can be concluded 
that the development model can be able to solve the problem of lacking of student’ self 
confidence effectively in short time.   
Keywords: Leaders’ Characteristic, Self-Confidence 
บทน�า
โรงเรียนทหารราบ เป็นโรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการของกองทัพบก มีหน้าที่ในการผลิตก�าลัง
พลนายทหารชัน้ประทวนเหล่าทหารราบ จดัการฝึก 
และศึกษา ให้แก่ก�าลังพลนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวนของเหล่าทหารราบที่มา
จากแหล่งผลิตอื่นๆ ให้มีความรู ้ความสามารถ 
มีภาวะผู ้น�าและมีคุณลักษณะผู ้น�าที่ เหมาะสม 
ในการปฏิบัติภารกิจตามต�าแหน่งหน้าที่และตาม
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีหน้าที่ในการวางแผนการปรับปรุง พัฒนาการ 
จัดการฝึกและศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบันและแนวโน้มของ
สถานการณ์ในอนาคต [1] การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทหารราบในปัจจุบัน เปิดการศึกษาหลาย
หลักสูตรซ่ึงล้วนแต่มีความส�าคัญต่อประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานของกองทัพบก โดยเฉพาะ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ 
ซึ่ ง เป ็นหลัก สูตรส� าหรับการผลิตนายทหาร 
ชั้นประทวน เพื่อท�าหน้าที่ผู้น�าหน่วยทหารในระดับ 
ชุดยิงและระดับหมู ่ ซึ่งเป ็นหน่วยหลักในการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธี ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ส�าคัญ
ไม่น้อยไปกว่าหลักสูตรอื่นๆ ในแต่ละปีโรงเรียน
ทหารราบผลิตนายทหารชั้นประทวนส่งไปบรรจุ
เข้ารับราชการในหน่วยทหารราบของกองทัพบก
ปีละ 1,389 คน จากการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยที่รับการบรรจุนักเรียน 
นายสิบเข้ารับราชการโดยโรงเรียนทหารราบเช่น 
การตรวจการฝึกและการประเมินผลการฝึกประจ�าปี 
การทดสอบอัตราการจัดก�าลังพลและยุทโธปกรณ์
หน่วยทหารราบ รวมทั้งข้อมูลจากการที่ผู ้วิจัย
ร่วมคณะกับผู้บังคับบัญชาเดินทางไปตรวจเยี่ยม
หน่วยในฐานะเหล่าสายวิทยาการเพื่อติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
ต่างๆ ท�าให้ได้รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของนายทหารชั้นประทวนท่ีส�าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนทหารราบท่ีเป็นข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
ประการหนึ่งว่า นักเรียนนายสิบท่ีบรรจุเข้ารับ
ราชการที่ถือว่าเป็นก�าลังหลักในการปฏิบัติงาน 
มีผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมายยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร 
นักเรียนมักจะขาดคุณลักษณะผู้น�าท่ีเหมาะสม 
นัก เ รียนนายสิบส ่ วนใหญ ่ขาดความเชื่ อมั่ น 
ในตนเองเมือ่พบปัญหาหรอือปุสรรคในการปฏบิตังิาน 
มักจะเกิดการลังเล ท้อถอย ไม่กล้าคิดไม่กล้า
ตัดสินใจ ไม ่กล ้าแสดงออกถึงความสามารถ 
ของตนเอง บางส่วนยงัมปัีญหาในการปรับตวัเข้ากบั 
สภาพแวดล้อมการท�างาน ท�าให้ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วย [2] 
ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษารายละเอียดจากลักษณะการ
แสดงออกของนักเรียนตามรายงานดังกล่าวข้างต้น
พบว่า เป็นลักษณะของบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่น
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ในตนเอง (Self Confidence) ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ผู้น�าประการหน่ึง การที่เป็นคนขาดความเชื่อมั่น 
ในตนเองน้ันท�าให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงาน
หลายประการและแนวความคิดนี้สอดคล้องกับ
ทัศนะของนักวิชาการหลายท่านที่ได ้กล ่าวถึง
ลักษณะพฤติกรรมและผลเสียที่บุคคลขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน
ว่า บุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จะเป็นผู้ท่ี 
ไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีความสดช่ืน 
ในการกระท�าส่ิงต่างๆ และไม่ยอมต่อสู้กับปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากนี้ 
ยังแสดงลักษณะไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม
ได้แก่  การไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เป็นบุคคล 
ทีข่าดความรบัผดิชอบ ไม่สามารถแสดงความคดิเหน็ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ไม่สามารถรับฟัง 
ความคิดเห็นของคนอื่นหรือไม่สามารถยอมรับ 
ค่านิยมของคนอื่นได้ มีความรู้สึกว่าตนเองถูกข่มขู่
หรือถูกขู่เข็ญจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นบุคคล
ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับความเพ้อฝัน เม่ือมีความ
ปรารถนาสิ่งใด ก็ไม่ท�าตามล�าดับขั้นของความ
เป็นจริง มีความวิตก กังวลจนไม่กล้าที่จะท�าส่ิง
ใดๆ ได้ คอยแต่พึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา และจะ
เป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญกับอุปสรรคหรืองานที่มีความ
ยากล�าบาก [3] [4] [5] และเนื่องจากก�าลังพลที่
จบการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบเป็นก�าลังหลัก
ในการปฏิบัติงานต้องอาศัยคุณลักษณะผู้น�าอย่าง
สูงสุดแต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมหลายอย่างได้
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้นักเรียน 
จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่หลากหลายรูปแบบ
และมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น จากปัญหาดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า การเป็นบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่น
ในตนเองไม่สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันและในอนาคตได้ จึงมีความจ�าเป็นต้อง
เสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองให้เพิ่ม
สูงขึ้น ให้นักเรียนสามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ผู้น�าที่เหมาะสมในการเป็นผู ้น�าหน่วย สามารถ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ เสรมิสร้างให้นกัเรยีน 
เกิดคุณลักษณะผู้น�าที่พึงประสงค์ด้วยการจัดการ
ศึกษาแบบใช้เทคนิคและวิธีการผสมผสานกัน 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู ้ 
ความสามารถ อารมณ์และความรู้สึกไปพร้อมๆ กัน 
จะสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ 
พฤติกรรม และความรู้สึกไปในทางที่เหมาะสมได้ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท�าการศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยน�า
กระบวนการกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ โดยจัดท�าในลักษณะการฝึกอบรม
เสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ [6] เพื่อน�าไปใช้ 
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดความ
เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารราบ จากการประมวลผลงานวจิยัทีผ่่านมา 
ยังไม่พบงานวิจัยใดที่ศึกษาในก�าลังพลกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�า 
ทีม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเองของนกัเรยีนนายสบิทหารบก 
เหล่าทหารราบและรูปแบบในการพัฒนา
2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบ
ทหารบกเหล่าทหารราบ
3.  เพื่อทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบ 
การพัฒนาคุณลักษณะผู ้น� า ท่ี มีความเชื่ อ ม่ัน 
ในตนเองของนกัเรยีนนายสบิทหารบกเหล่าทหารราบ
4. เพือ่น�าเสนอรูปแบบการพฒันาคณุลกัษณะ 
ผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบ
ทหารบกเหล่าทหารราบ
วิธีด�าเนินการวิจัย
แบ่งการด�าเนินการออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (Research1: R1) การศึกษา 
วิ เ ค ร า ะ ห ์ อ ง ค ์ ป ร ะ ก อบคุ ณ ลั ก ษณ ะผู ้ น� า 
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และความเชื่อมั่นในตนเอง และแนวทางการ
พัฒนารูปแบบ (Identify) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ท�าการศึกษา ทบทวน หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการศึกษา ดูงาน 
ในหน่วยงานที่ใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น�าและความเชื่อมั่นในตนเองของส่วนราชการ
และเอกชนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับรวม 
10 หน่วยงาน เพื่อเป็น Best Practices โดยใช ้
วิธีการสังเกตแบบมีส ่วนร ่วมจ�านวน 4 ครั้ง 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจ�านวน 6 ครั้ง 
และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ชนิดกึ่งมีโครงสร้างและแบบสังเกต [7] ผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญคือวิทยากรการฝึกอบรมของสถาบันการฝึก 
อบรมของแต ่ละหน ่วยงานได ้มาโดยวิธีการ 
สุม่แบบเจาะจง จ�านวน 15 คน แล้วน�าองค์ประกอบ 
คุณลักษณะผู้น�าที่ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะผู ้น�าที่มีความเชื่อ
มั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่า 
ทหารราบ พร้อมกบัจดัท�ารปูแบบทางเลอืก (Alternate 
Model) แล ้วท�าการประเมินความเหมาะสม 
และยืนยันองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�าที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเองโดยน�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�าแบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้างเพื่อท�าการสัมภาษณ์
ผู ้ เชี่ยวชาญ ขั้นแรกใช้วิธีการสุ ่มแบบเจาะจง 
จากนัน้ใช้วธิกีารสุม่แบบ Snowball จนได้ข้อมลูท่ีอ่ิมตวั 
แล้วจึงหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูล [8] ได้ผู้ให้
ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) จ�านวน 36 คน
ดังนี้ ผู ้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารราบ จ�านวน 
5 คน อาจารย์และครูฝึกของโรงเรียนทหารราบ
จ�านวน 7 คน นักเรียนนายสิบ จ�านวน 15 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณลักษณะผู้น�า จ�านวน 5 คน 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาความเชื่อมั่นในตนเอง 
จ�านวน 4 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง [9] 
ระยะที่  2 (D:1) การพัฒนาต ้นแบบ 
(Prototype) ใช ้ วิ ธี วิจัยเชิงคุณภาพ ท�าการ 
วิเคราะห์รูปแบบทางเลือก ด้านทรัพยากร ขั้นตอน 
วิธีการ เวลา จุดแข็ง จุดอ่อน เปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสีย น�าแนวคิดหลักการในเร่ืองรูปแบบการ
พัฒนาคุณลักษณะผู ้น�า ทฤษฎีความเชื่อ ม่ัน 
ในตนเอง วิธีการและเทคนิคการพัฒนาที่ ได ้
สังเคราะห์ไว้ มาก�าหนดเป็นโครงสร้าง องค์ประกอบ 
ความสัมพันธ ์  และกิ จกรรมแต ่ ละขั้ นตอน 
การด�าเนินงานของรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ 
ผู ้น�า ท่ีมีความเชื่อ ม่ันในตนเองท่ี เป ็นต ้นแบบ 
(Prototype) แล้วท�าการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ของรูปแบบการพัฒนาด้วย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ�านวน 30 คน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูฝึก จ�านวน 
10 คน กลุ ่มครูปกครอง จ�านวน 10 คน 
และกลุ ่มนักเรียนนายสิบ จ�านวน 10 คน 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสนทนากลุ ่ม 
จากนั้น ท�าการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน ได้มาโดยการ
สุ ่มแบบเจาะจง ท�าการประเมินความสอดคล้อง
เชิงเนื้อหา และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านคุณลักษณะผู ้น�า ผู ้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
ความเชื่อม่ันในตนเอง ผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนา
รูปแบบ และผู้บริหารสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินดัชนีความ
สอดคล้อง พร้อมกับรับรองรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น�าโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ระยะที่ 3 (Research2: R2) จัดท�าแบบวัด
คุณลักษณะผู้น�าท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเอง ท�าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับโดยผู ้
เชี่ยวชาญ จ�านวน 15 ท่าน โดยใช้แบบประเมิน
ดัชนีความสอดคล้อง หาความตรงเชิงเนื้อหา 
รายข้อ (Item Content Validity) ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค�าถามแต่ละข้อกับเนื้อหา 
และนยิามตวัแปรท่ีต้องการวดั จากนัน้ท�าการทดลองใช้
ต้นแบบ (Try out Prototype) ใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง 
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(True Experimental Designs) ประชากร คือ
นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียน
ทหารราบ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รวมท้ังสิ้น จ�านวน 1,097 คน ประกอบด้วย 
นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบหลักสูตร 
1 ปี จ�านวน 650 คน นักเรียนนายสิบทหาร
บกเหล่าทหารราบหลักสูตร 1 ปี (6+6) จ�านวน 
247 คน และหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้นส�าหรับ
ทหารกองหนุน จ�านวน 200 คน ที่อยู่ในระหว่าง 
ปีการศกึษา 2558 ท�าการสุ่มกลุม่ตวัอย่างเข้าสู่การ 
ทดลอง (Random Assignment) ด้วยการค�านวณ
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป G*Power 
ด้วย Effect Size เท่ากับ 0.5 และค่า Power 
of Test ในระดับสูงสุด เท ่ากับ 0.8 [10] 
ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 52 คน แต่เพือ่ป้องกนั
การสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง 
ผู ้วิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุ ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 30 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวม 70 คน มาแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
35 คน เครื่องมือท่ีใช ้ในการทดลอง ได้แก ่ 
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง เป็นแบบวัดคุณลักษณะผู้น�าที่มีความ 
เชื่อม่ันในตนเองรวม 6 ด้าน แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ [11] ก�าหนดแผนการทดลอง
เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 12 สัปดาห์ ท�าการทดลอง
ใช้รูปแบบเป็นเวลา 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห์ 
เดอืนละ 4 คร้ัง (สปัดาห์ละ 1 ครัง้) และตดิตามผล 
เป็นเวลา 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ ดังแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง
กลุ่ม Pretest        Intervention Posttest Follow up
ทดลอง O1 T1O2 O3 O4
ควบคุม O1 O2 O3 O4
เมื่อก�าหนดให้
O1  คือ Pretest
O
2  
คือ
 
Intervention
O
3  
คือ Posttest
O4  คือ Follow up
T1  คือ การทดลอง
การวัดผลการทดลอง ท�าการวัดพัฒนาการ
ของกลุ ่มตัวอย ่างตามแบบแผนของการวิจัย 
เชิงทดลอง (True Experimental Designs) ศึกษา 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ใช้แบบวัด 
ชุดเดียวกันเก็บข้อมูลรวม 4 ครั้งด้วยช่วงเวลา 
เท่ากนั (Repeated Measurements) คือ ครั้งที่ 1 
เกบ็ข้อมลูก่อนการทดลอง ครัง้ที ่2 เกบ็ข้อมลูระหว่าง 
การทดลองผ่านไปแล้วเป็นเวลา 1 เดือน คร้ังท่ี 
3 เก็บข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และครั้งที่ 4 
เก็บข้อมูลระยะการติดตามผลการทดลองเมื่อเวลา
ผ่านไปแล้ว 1 เดือน การวัดความแตกต่างของอัตรา
พัฒนาการระหว่างกลุ ่มทดลองกับกลุ ่มควบคุม 
โดยใช้สถติ ิWald Test (Wald DS) [12] ดงัแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างอัตราพัฒนาการระหว่างกลุ่มด้วยค่า Wald(DS)
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
     Estimate     S.E.       z
S   0.203      0.018   11.060
    Estimate     S.E.       z      (Wald(DS)
S    0.061    0.032    1.886    14.968**
**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การประเมินโมเดล โมเดลภาพรวม (Overall 
Model) ใช้สมการโครงสร้างโค้งพัฒนาการท่ีมี
ตัวแปรแฝงสมการก�าลัง 2 ล�าดับที่ 2 (2nd Order 
Quadratics LGM) [13] ประกอบด้วยตัวแปร
แฝงภายนอก 3 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน 4 
ตัวแปร และตัวแปรดัชนี 6 ตัวแปร โมเดลรายด้าน
ใช้สมการโครงสร้างโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง
สมการก�าลัง 2 ล�าดับที่ 1 (1st Order Quadratics 
LGM) การประเมินโมเดล (Goodness of Fit) 
ใช้แบบวัดชุดเดียวเก็บรวบรวมข้อมูล 4 คร้ัง 
(Repeated Measurements) ดังแสดงภาพโมเดล
สมมุติฐานภาพรวมรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1
การวดัผลการทดลอง ท าการวดัพฒันาการของกลุ่มตวัอย่างตามแบบแผนของการวจิยัเชงิทดลอง (True 
Experimental Designs) ศกึษา 2 กลุ่มคอื กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ใชแ้บบวดัชุดเดยีวกนัเกบ็ขอ้มูลรวม 4 ครัง้ดว้ย
ช่วงเวลาเท่ากนั (Repeated Measurements) คอื ครัง้ที ่1 เกบ็ขอ้มูลก่อนการทดลอง ครัง้ที ่2 เกบ็ขอ้มูลระหว่างการ
ทดลองผ่านไปแลว้เป็นเวลา 1 เดอืน ครัง้ที ่3 เกบ็ขอ้มูลเมื่อสิน้สุดการทดลอง และครัง้ที ่4 เกบ็ขอ้มูลระยะการตดิตาม
ผลการทดลองเมื่อเวลาผ่านไปแลว้ 1 เดอืน การวดัความแตกต่างของอตัราพฒันาการระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุมโดยใชส้ถติ ิWald Test (Wald S) [12] ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างอตัราพฒันาการระหว่างกลุ่มดว้ยค่า Wald(S) 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 
     Estimate       S.E.       z 
S   0.203         0.018   11.060 
      Estimate        S.E.        z         (Wald(S) 
S    0.061          0.032      1.886      14.968** 
**นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การประเมนิโมเดล โมเดลภาพรวม (Overall Model) ใชส้มการโครงสรา้งโคง้พฒันาการทีม่ตีวัแปรแฝงสมการ
ก าลงั 2 ล าดบัที ่2 (2nd Order Quadratics LGM) [13] ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภา นอ  3 ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน 
4 ตวัแปร และตวัแปรดชันี 6 ั แปร โมเดลร ดา้นใชส้มการโครงสรา้งโคง้พฒันาการทีม่ตีวัแปรแฝง มการก าลงั  2 
ล าดบัที ่1 (1st Order Quadratics LGM) การประเมนิโมเดล (Goodness of Fit) ใชแ้บบวดัชุดเดยีวเกบ็รวบรวมขอ้มลู 4 
ครัง้ (Repeated Measurements) ดงัแสดงภาพโมเดลสมมุตฐิานภาพรวมรายละเอยีดตามแผนภาพที ่1 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 
  
 
ภาพท่ี 1 แสดงโมเดลสมมุตฐิานการทดลองภาพรวมเปรยีบเทยีบกนัระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ 
 
ระยะที ่4 (Research4: D2) การปรบัปรุงตน้แบบ (Prototype Modify) และการขยายผล น าขอ้คน้พบทีไ่ด้จาก
การทดลองมาท าการปรบัปรุงแก้ไขต้นแบบ ได้รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะผู้น าที่มีความเชื่อมัน่ในตนเองพร้อม
เครื่องมอืวดัฉบบัสมบูรณ์ โรงเรยีนทหารราบน ารูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะผู้น าที่มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองพร้อม
ภำพที่ 1 แสดงโมเดลสมมุติฐานการทดลอง เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ ควบคุม
ระยะที่ 4 (Research4: D2) การปรับปรุง
ต้นแบบ (Prototype Modify) และการขยายผล 
น�าข้อค้นพบที่ได้จากการทดลองมาท�าการปรับปรุง
แก้ไขต้นแบบ ได้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมเครื่องมือวัด 
ฉบับสมบูรณ ์ โรงเรียนทหารราบน�ารูปแบบ 
การพฒันาคุณลกัษณะผู้น�าทีมี่ความเชือ่ม่ันในตนเอง 
พร้อมเคร่ืองมือวัดฉบับสมบูรณ์ ไปพัฒนานักเรียน
นายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ 
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้จาก
การวิจัยให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายหลังจากส�าเร็จการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพต่อไป (Final Solution)
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ผลการวิจัย
1. จากผลการวิจยัระยะที ่1 พบว่า คณุลกัษณะ 
ผู ้ น� าที่ มีความเชื่ อ ม่ันในตนเองของนัก เรียน 
นายสิบทหารบกเหล่าทหารราบมีองค์ประกอบท่ี
ควรพฒันารวม 6 ด้าน ได้แก่ การรบัรูค้วามสามารถ 
ของตนเอง การกล้าแสดงออก การกล้าตัดสินใจ 
ความภาคภูมิใจในตนเอง การมองโลกในแง่ดี 
และการปรับตัวเข้ากับสภาพการท�างาน รูปแบบ 
วิ ธี ก า รและ เทคนิ คการพัฒนาบุ คคล ให ้ เ กิ ด 
คุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อม่ันในตนเองพบว่า 
การใช้กระบวนการกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
ที่มี เนื้อหาองค์ประกอบของคุณลักษณะผู ้น�าที่
มีความเชื่อมั่นในตนเองครบ 6 ด้าน เป็นการ 
ฝึกอบรมลักษณะหลักสูตรเสริมนอกเวลาปกติ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมควรปฏบิตัสิปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
ครั้งละไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาตลอดการ 
ฝึกอบรมไม่ควรเกิน 2 เดือน และควรมีระยะ 
ติดตามผลหลังจบการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน 
เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางด ้านพฤติกรรมแก ่ ผู ้ รับการฝ ึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพสูงมากที่สุด
2. จากผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า การศึกษา 
ความเป ็นไปได ้ด ้วยการสนทนากลุ ่มและการ 
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญมีความคิด
เห็นสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันว่า แนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�าที่มีความเชื่อม่ัน 
ในตัวเองดังกล่าวนี้ มีความเป็นไปได้ตามสภาพ
ที่แท้จริงของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางที่ถูกต้อง
ค่อนข้างสมบูรณ์ในรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ 
รูปแบบมีความเหมาะสม ทางด้านเนื้อหา วิธีการ 
ระยะเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติ มีความเป็นไปได้
โดยไม่กระทบต่อการจัดการฝึกศึกษาของหลักสูตร
ปกติ และสามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้ทุกเวลาและทุกโอกาส สามารถ
อธิบายคุณลักษณะผู้น�าที่ต ้องการของนักเรียน 
นายสบิทหารบกเหล่าทหารราบให้ชดัเจน มีกจิกรรม 
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการทีจ่ะพฒันา เป็นรูปแบบ 
ที่มีความเหมาะสม 
3. จากผลการวจัิยระยะที ่3 พบว่า การประเมนิ 
โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงสมการก�าลัง 
2 ล�าดับที่ 2 (2nd Order Quadratics LGM) 
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
(Goodness o f  F i t )  โดย ใช ้ วิ ธี ฟ ั งค ์ ชั่ น 
ความเป็นไปได้มากที่สุด (Maximum Likelihood 
Function: ML) เม่ือพิจารณาจากดัชนีตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนพบว่า มีค่า c2 เท่ากับ 
934.726 องศาอิสระ (Degree of freedom: df) 
มีค่าเท่ากับ 486 โดยไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p=0.000)  ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative 
Chi-square: c2/df) มีค ่าเท ่ากับ 1.923 
หรือมีค่าน้อยกว่า 2 [14] [15] ดัชนีดังกล่าว 
แสดงให้เหน็ว่า โมเดลสมมตุฐิานการทดลองทีผู่ว้จิยั
ก�าหนดขึ้นมามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็นอย่างดี การประเมินโมเดลในครั้งนี้ 
ผู ้วิจัยใช้ค่า Chi-square: c2 เป็นเกณฑ์หลัก
ในการประเมิน ดัชนีประเมินดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
โมเดลในภาพรวม (Overall Model) ท่ีผู ้วิจัย
ก�าหนดขึ้นมานั้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ดังรายละเอียด 
ในตารางที่ 3
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4. ผลการทดสอบพารามิ เตอร ์ ในโมเดล 
โดยรวมค่าประมาณเฉลีย่เมือ่เริม่ต้น (m
i
) พบว่า กลุม่ 
ทดลองกับกลุ ่ มควบคุมมีค ่ าประมาณเฉลี่ ย 
เมือ่เริม่ต้นไม่เป็น 0 แสดงว่าเม่ือเริม่ต้นการทดลอง 
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีคุณลักษณะผู้น�าแตกต่างกัน
โดยกลุ่มควบคุมมีคะแนนคุณลักษณะผู้น�าสูงกว่า
กลุ่มทดลอง เมื่อทดสอบค่าประมาณเฉลี่ยอัตรา
พัฒนาการเมื่อเริ่มต้น (m
s
) และความแตกต่าง 
ของอัตราพัฒนาการด้วย Wald test (DS) 
พบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยกลุ่มทดลอง
มีอัตราพัฒนาการเมื่อเริ่มต้นเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ ่ม
ควบคุม เมื่อทดสอบค่าประมาณเฉลี่ยอัตราเร่ง
อัตราพัฒนาการเมื่อเริ่มต้น (m
q
) พบว่า ในกลุ่ม
ทดลองมีอัตราเร่งอัตราพัฒนาการเมื่อเร่ิมต้นสูงขึ้น 
และในกลุ ่มควบคุมมีอัตราเร ่งอัตราพัฒนาการ 
เมื่อเริ่มต้นลดลง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 
และแผนภาพที่ 2
ตำรำงที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบพารามิเตอร์ค่าประมาณเฉลี่ย (m) ในการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวม เปรียบเทียบกันระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
               Estimate   S.E. z P-Value  
Means (m)
I                  -0.204    0.062  -3.316   0.001
S                  0.203    0.018   11.060   0.000
    (Wald(DS) =  14.968    df =  1    p = 0.000)
Q                0.010  0.005  2.218  0.027
Estimate   S.E.         z          P-Value 
Means (m)
I        0.000  0.000    999.000   999.000
S         0.061    0.032      1.886     0.059
    (Wald(DS) =  14.968    df =  1   p =  0.000)
Q       -0.053    0.010       -5.302      0.000
ตำรำงที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมุติฐานการ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวม
c2  = 934.726   df = 486   p = 0.000
c2/df   = 1.9233
c2
E  
= 538.926
c2
C
  = 395.800
RMSEA  = 0.162, 90% C.I. = 0.147  p = 0.178
CFI  =    0.816
TLI  =  0.791
SRMR =  0.191
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ภำพที่ 2 แสดงแผนภาพค่าประมาณเฉลี่ยเมื่อเร่ิมต้น (Means: m
i
) ค่าประมาณเฉลี่ยอัตราพัฒนาการ 
(Means: m
s
) และค่าประมาณเฉลี่ยอัตราเร่งอัตราพัฒนาการ (Means: m
q
) ของกลุ่มในแต่ละ
ช่วงเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวม 
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลอง
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพค่าประม ณเฉลีย่เมื่อเริม่ตน้ (Means: i) ค่าประมาณเฉลีย่อตั าพฒันาการ (Means: s) และ 
ค่าประมาณเฉลีย่อตัราเร่งอตัราพฒันาการ (Means: q) ของกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาในการทด องใชรู้ปแบบ
การพฒันาคุณลกัษณะผูน้ า ีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองโดยรวม เปรยีบเทยีบกนัระหว่างกลุ่มทดลอง 
 
5. ผลการทดสอบพารามเิตอรใ์นโมเดลโดยรวมค่าประมาณความแปรปรวนเมื่อเริม่ตน้ (2i) ค่าประมาณความ
แปรปรวนอตัราพฒันาการ (2s) และค่าประมาณความแปรปรวนอตัราเร่งอตัราพฒันาการ (2q) พบว่า ในกลุ่มควบคุมมี
ค่าประมาณความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดอืนเพิม่ขึน้หรอืลดลงแตกต่างกนั หรอืในแต่ละช่วงเวลาที่ท าการ
ทดลองในกลุ่มควบคุมจะมคี่าประมาณความแปรปรวนเมื่อเริม่ตน้ อตัราพฒันาการและอตัราเร่งอตัราพฒันาการเพิม่ขึน้
หรอืลดลงในทุกๆ ช่วงเวลาเป็นลกัษณะเสน้ตรงแตกต่างกนั และในกลุ่มทดลองจะมคี่าประมาณความแปรปรวนอตัรา
พฒันาการ (2s) และค่าประมาณความแปรปรวนอตัราเร่งอตัราพฒันาการ (2q) เพิม่สงูขึน้ในหว้งแรกของการทดลอง
และมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงอย่างต่อเนื่องในหว้งทา้ยของการทดลองเป็นลกัษณะเสน้โคง้ เมื่อเปรยีบเทยีบทัง้ 2 กลุ่มพบว่า
ในกลุ่มควบคุมมีค่าประมาณความแปรปรวนอตัราพฒันาการ (2s) และค่าประมาณความแปรปรวนอตัราเร่งอตัรา
พฒันาการ (2q) คงที่ในห้วงแรกของการทดลอง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในห้วงท้ายของการทดลองเป็น
ลกัษณะเสน้ตรงทุกๆ ช่วงเวลา ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่5 และแผนภาพที ่3 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบพารามเิตอรค์่าประมาณเฉลีย่ความแปรปรวน (2) ในการ 
   ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองโดยรวม เปรยีบเทยีบกนัระหว่างกลุ่ม 
   ทดลองกบักลุ่มควบคุม 
 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 
                   Estimate S.E.     z      P-Value   
Variances (2) 
 I                 0.127  0.048   2.656      0.008 
S                 0.094  0.043   2.190      0.029 
Q                 0.007  0.003   2.078      0.038 
Estimate     S.E.       z        P-Value   
Variances (2) 
I               0.007  0.013    0.530       0.596                  
S              0.003  0.015    0.239       0.811               
Q              0.002  0.001    2.671       0.008   
 
 
 
 
 
5. ผลการทดสอบพารามิเตอร์ในโมเดลโดย
รวมค่าประมาณความแปรปรวนเมื่อเริ่มต้น (s2
i
) 
ค ่าประมาณความแปรปรวนอัตราพัฒนาการ 
(s2
s
) และค่าประมาณความแปรปรวนอัตราเร่ง
อัตราพัฒนาการ (s2
q
) พบว่า ในกลุ่มควบคุม
มีค ่าประมาณความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงแตกต่างกัน หรือใน
แต่ละช่วงเวลาที่ท�าการทดลองในกลุ่มควบคุมจะ
มีค่าประมาณความแปรปรวนเมื่อเริ่มต้น อัตรา
พัฒนาการและอัตราเร่งอัตราพัฒนาการเพิ่มข้ึน
หรือลดลงในทุกๆ ช่วงเวลาเป็นลักษณะเส้นตรง
แตกต่างกัน และในกลุ่มทดลองจะมีค่าประมาณ
ความแปรปรวนอัตราพัฒนาการ (s2
s
) และค่า
ประมาณความแปรปรวนอัตราเร่งอัตราพัฒนาการ 
(s2
q
) เพิ่มสูงขึ้นในห้วงแรกของการทดลองและ
มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในห้วงท้ายของ
การทดลองเป็นลักษณะเส้นโค้ง เม่ือเปรียบเทียบ
ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าในกลุ่มควบคุมมีค่าประมาณ
ความแปรปรวนอัตราพัฒนาการ (s2
s
) และค่า
ประมาณความแปรปรวนอัตราเร่งอัตราพัฒนาการ 
(s2
q
) คงที่ในห้วงแรกของการทดลอง และมีแนว
โน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในห้วงท้ายของการทดลอง
เป็นลักษณะเส้นตรงทุกๆ ช่วงเวลา ดังแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 3
ตำรำงที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบพารามิเตอร์ค่าประมาณเฉลี่ยความแปรปรวน (s2) 
ในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวม 
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
   Estimate  S.E. z P-Value  
Variances (s2)
  I      0.127  0.048 2.656 0.008
 S    0.094   0.043    2.190    0.029
 Q    0.007   0.003    2.078    0.038
 Estimate   S.E.      z   P-Value   
Variances (s2)
I       0.007   0.013   0.530    0.596      
S     0.003   0.015   0.239    0.811     
Q      0.002   0.001   2.671    0.008  
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ภำพที่ 3  แสดงค่าประมาณความแปรปรวนเมื่อเริ่มต้น (s2
i
) ค่าประมาณความแปรปรวนอัตรา
พัฒนาการ (s2
s
) และค่าประมาณความแปรปรวนอัตราเร่งอัตราพัฒนาการ (s2
q
) ในแต่ละ
ช่วงเวลาของแต่ละคนในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าท่ีมีความเชื่อม่ัน 
ในตนเอง เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคมุ 
  
 
ภาพท่ี 3 แสดงค่าประมาณความแปรปรวนเมื่อเริม่ตน้ (2i), ค่าประมาณความแปรปรวนอตัราพฒันาการ (2s) และ 
ค่าประมาณความแปรปรวนอตัราเร่งอตัราพฒันาการ (2q) ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละคนในการทดลองใช้
รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะผู้น าที่มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง เปรียบเทียบกนัระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุม 
 
6. ผลการทดสอบพารามิเตอร์ในโมเดลโดยรวมค่าประมาณความแปรปรวนร่วมอัตราพัฒนาการกับ
ค่าประมาณเฉลีย่เมื่อเริม่ต้น (s-i) พบว่าทัง้ 2 กลุ่ม อตัราพฒันาการกบัค่าประมาณเฉลีย่เมื่อเริม่ต้นไม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง
สมัพนัธก์นั เมื่อทดสอบค่าประมาณความแปรปรวนร่วมอตัราเร่งอตัราพฒันาการกบัค่าประมาณเฉลีย่เมื่อเริม่ต้น (q-i) 
พบว่าทัง้ 2 กลุ่ม อตัราเร่งอตัราพฒันาการกบัค่าประมาณเฉลีย่เมื่อเริม่ตน้ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั และเมื่อทดสอบ
ค่าประมาณความแปรปรวนร่วมอตัราเร่งอตัราพฒันาการกบัอตัราพฒันาการ (q-s) พบว่า  ทัง้ 2 กลุ่ม อตัราเร่งอตัรา
พฒันาการกบัอตัราพฒันาการไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่6 และแผนภาพที ่4  
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบพารามเิตอรค์่าประมาณเฉลีย่ความแปรปรวนร่วม () ในการ 
   ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองโดยรวม เปรยีบเทยีบกนัระหว่างกลุ่ม 
   ทดลองกบักลุ่มควบคุม 
 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 
                   Estimate S.E.     z      P-Value   
Covariance () 
S-I               -0.003   0.011  -0.323     0.747 
Q-I               0.000   0.003  -0.152     0.880 
Q-S              0.002   0.002   0.886     0.376 
      Estimate S.E.     z       P-Value   
Covariance () 
S-I                0.004  0.013  0.277      0.782 
Q-I               0.001   0.003  0.390     0.697              
Q-S             -0.004   0.003 -1.384     0.166 
6. ผลการทดสอบพารามิเตอร ์ในโมเดล
โดยรวมค่าประมาณความแปรปรวนร่วมอัตรา
พัฒนาการกับค่ ประมาณเฉลี่ยเม่ือเ ิ่มต้น (f
s-i
) 
พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม อัตราพัฒนาการกับค่าประมาณ
เฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
เมือ่ทดสอบค่าประมาณความแปรปรวนร่วมอตัราเร่ง
อัตราพัฒนาการกับค่าประมาณเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้น 
(f
q-i
) พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม อัตราเร่งอัตราพัฒนาการ
กับค่าประมาณเฉลี่ยเม่ือเริ่มต้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน และเมื่อทดสอบค่าประมาณความ
แป ปรว ร่วมอัตราเร่งอัตราพัฒนากา กับอั
พัฒนาการ (f
q-s
) พบว่า ท้ัง 2 กลุ่ม อัตราเร่ง 
อัตราพัฒนาการกับอัตราพัฒนาการไม ่มีส ่วน
เกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 
6 และแผนภาพที่ 4 
ตำรำงที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบพารามิเตอร์ค่าประมาณเฉลี่ยความแปรปรวนร่วม 
(f) ในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวม 
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
       Estimate  S.E.   z P-Value  
Covariance (f)
S-I     -0.003   0.011    -0.323    0.747
Q-I      0.000   0.003    -0.152   0.880
Q-S     0.002   0.002     0.886    0.376
       Estimate     S.E.      z P-Value 
Covariance (f)
S-I    0.004   0.013   0.277   0.782
Q-I     0.001   0.003   0.390  0.697  
Q-S   -0.004   0.003  -1.384    0.166
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ภำพที่ 4 แสดงแผนภาพความแปรปรวนร ่วมอัตราพัฒนาการกับค ่าประมาณเฉลี่ยเมื่อเริ่มต ้น 
(f
s-i
), ความแปรปรวนร่วมอัตราเร่งอัตราพัฒนาการค่าประมาณเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้น (f
q-i
) 
และความแปรปรวนร่วมอัตราเร่งอัตราพัฒนาการกับอัตราพัฒนาการ (f
q-s
) ในการทดลองใช ้
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวม เปรียบเทียบกันระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงแผนภาพความแปรปรวนร่วมอตัราพฒันาการกบัค่าประมาณเฉลีย่เมื่อเริม่ตน้ (s-i), ความแปรปรวน 
ร่วมอตัราเร่งอตัราพฒันาการค่าประมาณเฉลี่ยเมื่อเริม่ต้น (q-i) และความแปรปรวนร่วมอตัราเร่งอตัรา
พฒันาการกบัอตัราพฒันาการ (q-s) ในการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าทีม่คีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเองโดยรวม เปรยี เทยีบกนัระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
 
สรปุและอภิปรายผล 
รปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มาบนแนวความคดิว่ากจิกรรม
กลุ่มท าใหบุ้คคลสามารถพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเองได ้สามารถเรยีนรูท้กัษะในการเขา้สงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
เขา้ใจถงึความตอ้งการและปญัหาของสมาชกิอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัและร่วมกนัคน้หาทางเลอืกเพื่อจดัการกบัปญัหา อนั
จะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองและสามารถแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นนัน้ได้ นอกจากนัน้ รูปแบบการพัฒนา
คุณลกัษณะผูน้ าทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ผูว้จิยัยงัยดึแนวคดิและทฤษฎเีฉพาะของกจิกรรมกลุ่มทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบทีต่อ้งการพฒันาทัง้ 6 องคป์ระกอบคอื ทฤษฎกีารใหค้ าปรกึษาแบบเน้นบุคคลเป็นศูนยก์ลาง เพื่อเน้นดา้น
การกล้าแสดงออก การกล้าตัดสนิใจและกล้ารบัผิดชอบที่จะด าเนินชีวิตตามทางเลือกของตน [16] ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อมุ่งละลายพฤติกรรมที่เป็นอคติในแต่ละบุคคลพร้อมกับการเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน
ก่อใหเ้กดิความไวว้างใจซึง่กนัและกนัลดความหวาดระแวงระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม [17] และทฤษฎพีฤตกิรรมนิยม 
ปญัญานิยม เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ในตนเองและสามารถปรบัพฤตกิรรมการรู้คดิของบุคคล สามารถพฒันาพฤตกิรรม
ของบุคคลใหเ้กดิการควบคุมตนเองและการก ากบัตนเองได้ [18] ผลการทดลองทีจ่ากการวดัพฒันาการทัง้ 4 ครัง้ พบ
ประเดน็ส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายได้ดงันี้ ก่อนการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะผู้น ากลุ่มตวัอย่างมี
ความเชื่อมัน่ในตนเองอยู่ในระดบัที่ควรพฒันาแตกต่างกนั หลงัการทดลองใช้รูปแบบไปได้ระยะหนึ่งกลุ่มทดลองมี
คะแนนอตัราพฒันาการเพิม่ขึน้สูงกว่ากลุ่มควบคุมทัง้โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิแสดงให้
เหน็ว่า รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะผู้น าที่มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้มา โดยใช้วธิกีารฝึกอบรมใน
ลกัษณะกระบวนการกลุ่มและการใชก้จิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์สามารถพฒันาและเสรมิสรา้งคุณลกัษณะผูน้ าทีม่คีวามเชื่อมัน่
ในเองใหแ้ก่นกัเรยีนได ้ทัง้นี้เป็นเพราะว่าการฝึกอบรมตามรูปแบบดงักล่าว ท าใหน้ักเรยีนไดม้กีารพฒันาทางจติวทิยา
เพิม่ขึน้ นักเรยีนมโีอกาสไดค้ดิ ไดว้างแผน ได้ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหเ้กดิการเรยีนรู ้แลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็และประสบการณ์ซึ่งกนัและกนัในบรรยากาศที่เป็นกนัเองและอสิระ  นักเรยีนจงึไม่รูส้กึอายกล้าแสดงออกใน
ความสามารถของตนเองใหเ้พื่อนๆ ไดเ้หน็และยอมรบั ซึง่การใชรู้ปแบบการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าทีม่คีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเอง เป็นกจิกรรมที่สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกนัเอง เอื้อต่อการสร้างสมัพนัธภาพที่ดใีห้นักเรยีนเกดิความ
ไวว้างใจและใหค้วามร่วมมอืในการร่วมกจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบั Trozer [19] ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการกลุ่มสามารถ
สรุปและอภิปรายผล
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเองผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาบนแนวความ
คิดว่ากิจกรรมกลุ ่มท�าใ ้บุคคลสามารถพัฒนา
เอกลักษณ์ของตนเองได้ สามารถเรียนรู ้ทักษะ 
ในการเข้าสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึง
ความต ้ อ งกา และป ัญหาของสมาชิ กอื่ นๆ 
ทีค่ล้ายคลงึกนัและ ว่มกนัค้นหาทางเลอืกเพือ่จดัการ 
กับปัญหา อันจะท�าให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ 
นอกจากนั้น รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มี
ความเชื่ อ ม่ันในตนเอง ผู ้ วิจัย ยัง ยึดแนวคิด 
และทฤษฎเีฉพาะของกจิกรรมกลุม่ทีม่คีวามสอดคล้อง
กบัองค์ประกอบทีต้่องการพฒันาทัง้ 6 องค์ประกอบ 
คือ ทฤษฎีการให ้ค�าปรึกษาแบบเน ้นบุคคล 
เป็นศูนย์กลาง เพื่อเน้นด้านการกล้าแสดงออก 
การกล้าตัดสนิใจและกล้ารบัผดิชอบทีจ่ะด�าเนนิชวิีต 
ตามทางเลือกของตน [16] ทฤษฎีการให้ค�า
ปรึกษากลุ่ม เพื่อมุ่งละลายพฤติกรรมที่เป็นอคติ 
ในแต่ละบุคคลพร้อมกับการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกันก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
ลดความหวาดระแวงระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
[17] และทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม 
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถปรับ
พฤติกรรมการรู ้คิดของบุคคล สามารถพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลให้เกิดการควบคุมตนเอง 
และการก�ากับต เองได้ [18] ผลกา ทดลองที่จาก 
การวัดพัฒนาการทั้ง 4 ครั้ง พบประเด็นส�า ัญ 
ที่สามารถน�ามาอภิปรายได้ดังนี้ ก่อน ารทดล งใช้
รูปแบบการพัฒนาคุณ ักษณะผู้ �ากลุ ่มตัวอย่าง 
มีความเชื่ ั่นในตนเองอยู ่ในระดับที่ควร ัฒนา
แตกต่างกัน หลังการทดลองใช้ รูปแบบไปได้ 
ระยะหนึ่งกลุ ่มทดลองมีคะแนนอัตราพัฒนาการ 
เพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุมทั้งโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า 
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่น
ในตนเองที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมา โดยใช ้วิธีการ 
ฝึกอบรมในลักษณะกระบวนการกลุ่มและการใช้
กิจกรรมกลุ ่มสัมพันธ์ สามารถพัฒนาและเสริม
สร้างคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่นในเองให้แก่
นักเรียนได ้ ทั้ งนี้ เป ็นเพราะว ่าการฝ ึกอบรม 
ตามรูปแบบดังกล่าว ท�าให้นักเรียนได้มีการพัฒนา 
ทางจิตวิทยาเพิ่มขึ้น นักเรียนมีโอกาสได ้คิด 
ได้วางแผน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เปิดโอกาส
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ให ้ เกิดการเรียนรู ้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่เป็น
กั น เ อ งและอิ ส ร ะ  นั ก เ รี ยนจึ ง ไม ่ รู ้ สึ ก อ าย 
กล้าแสดงออกในความสามารถของตนเองให้เพื่อนๆ 
ได้เห็นและยอมรับ ซึ่งการใช้รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู ้ น� าที่ มี ความ เชื่ อมั่ น ในตนเอง 
เ ป ็ น กิ จ ก ร ร มที่ ส ร ้ า ง บ ร ร ย า ก า ศที่ อ บ อุ ่ น 
และเป็นกันเอง เอื้อต่อการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีให้
นักเรียนเกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ 
ในการร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Trozer [19] 
ได้กล่าวไว้ว ่า กระบวนการกลุ ่มสามารถสร้าง
บรรยากาศที่อบอุ ่น เอื้อต ่อการที่ ให ้สมาชิก 
เกดิความไว้ว้างใจ เข้าใจ มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
โดยมีผู้น�ากลุ่มเป็นผู้อ�านวยการให้กลุ่มมีพัฒนาการ
ด�าเนนิต่อไปเป็นระยะ ท�าให้สมาชกิเกดิความเช่ือมัน่
ในตนเอง กล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจและพยายามมี
ส ่วนร ่วมในกิจกรรม มีความตั้งใจท�าแบบวัด
คุณลักษณะผู ้ น� าที่ มี ความ เชื่ อมั่ น ในตนเอง 
เป็นอย่างดี เริ่มเกิดการเรียนรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับ
ความเชื่อม่ันในตนเอง เกิดความชอบการเรียนรู้ 
ในแนวทางนี้เพราะไม่ได้เน้นเนื้อหาทางวิชาการ
และการฝึกภาคสนามมากเกินไป การฝึกอบรม 
มีการใช ้ เทคนิคการน�า เพลงและการน�า เกม 
เป็นหลัก ท�าให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด อีกทั้งให้มีโอกาสได้แสดงความคิด
เห็นอย่างเต็มที่โดยไม่การตัดสินว่าถูกหรือผิด 
ท�าให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความ
หมาย ลักษณะและวิธีการสร้างคุณลักษณะผู้น�าที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้นและพยายามมี
ส ่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น จากการวัด
คะแนนคุณลักษณะผู้น�าครั้งที่ 1 (Pretest) พบว่า 
ก่อนเริ่มต้นการทดลองใช้รูปแบบทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเช่ือมั่น
ในตนเองอยูก่่อนแล้วในระดบัทีค่วรพฒันาแตกต่างกนั 
สาเหตุที่เป็นลักษณะนี้เป็นผลที่ได้รับจากการฝึก
ศึกษาตามระบบการฝึกของโรงเรียนทหารราบ 
ที่ด�าเนินการอยู่และการศึกษาในระบบสายสามัญ
และสายวิชาชีพก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
ทหารราบ การวัดพัฒนาการครั้งที่ 2 เป็นการวัด
ระหว่างการทดลองได้ 1 เดือน พบว่า กลุ่มทดลอง
มีพัฒนาการคุณลักษณะผู้น�าเพิ่มสูงขึ้นท้ัง 6 ด้าน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สามารถอภิปรายได้ว่า 
สาเหตุท่ีเป ็นลักษณะนี้ เป็นผลเนื่องจากกลุ ่ม
ทดลองได้รับการฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู ้ น� าที่ มี ความ เชื่ อมั่ น ในตนเอง 
หรือรูปแบบการพัฒนาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางพฤติกรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Bandura [20] กล่าวว่า “การที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลก็สามารถเปลี่ยนได้ด ้วย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา ซึ่งวิธีการที่
จ ะ เ ป ลี่ ย น แป ล ง ก ร ะ บ วนก า รท า ง ป ั ญญ า 
ม ี3 ประการคอื การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต การก�ากบั 
ตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งนี้
อาจจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือเกิดหลายวิธีการ
ที่ผสมผสานหรือควบคู่กันก็ได้ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของละออ โพธิภิรมย์ [21] และทฤษฎี
การพัฒนาการกล้าแสดงออกของ Kelley [22] 
กล่าวไว ้เป ็นแนวทางเดียวกันว ่า เป็นทฤษฎี 
การตอบสนองทางพฤติกรรมศาสตร์แบบหนึ่งที่น�า
มาใช้มากโดยการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่ 
ผู ้ที่มีความประสงค ์จะปรับพฤติกรรมของเขา 
เรียกว่า ทฤษฎีการป้องกันสิทธิ คือ เป็นการแสดง
สิทธิพึงมีพึงได้ของตนเอง โดยไม่เป็นการล่วละเมิด 
หรือก้าวก่ายสิทธิของผู้อ่ืน เม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุ ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการฝึกศึกษาตามปกติ 
พบว่า กลุ่มควบคุมมีคะแนนพัฒนาการค่อนข้าง 
จะคงที่ เนื่องจากไม่ได้รับโปรแกรมการพัฒนา 
เพิม่เตมิและมแีนวโน้มว่าจะลดลง การวดัพฒันาการ 
ครั้งที่ 3 (Posttest) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
และการวดัพฒันาการครัง้ที ่4 (Follow-up) กลบัพบว่า 
คะแนนพัฒนาการของกลุ ่มทดลองลดลง และม ี
แนวโน้มท่ีจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�าให้พัฒนาการ
ของกลุม่ทดลองมลีกัษณะเป็นเส้นโค้ง (Quadratics) 
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ผลการทดลองเป็นเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า 
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าที่มีความเชื่อมั่น
ในตนเองในห้วงแรกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกลุ ่มทดลองท�าให้เกิดพัฒนาการ
คุณลักษณะผู้น�าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทั้ง 6 ด้าน
ในห้วงระยะเวลาส้ันๆ แต่เนื่องจากว่าการทดลอง
ครัง้นีเ้ป็นการทดลองระยะยาวใช้เวลาในการทดลอง 
นานถึง 3 เดือน เมื่อเวลาผ่านไปท�าให้กลุ่มทดลอง
เกิดภาวะความเหนื่ อยล ้ามีผลท�าให ้คะแนน
พฒันาการลดลงในช่วงท้ายของการทดลอง ซึง่ไม่ได้ 
เป็นสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนจากการวัด
หรือความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง เนื่องจาก 
ผูว้จิยัได้ท�าการความคุมความคลาดเคลือ่นทัง้ภายใน 
และภายนอกอย่างรัดกุม ซึ่งสอดคล้องกับโมเดล
สมมุติฐานการวิจัยที่ผู ้วิจัยก�าหนดไว ้เป ็นการ
ควบคุมภาวะความอ่อนล้าจากการทดลองระยะยาว 
ซึ่งอาจท�าให้กลุ ่มทดลองเกิดการเหนื่อยหน่าย 
ท้อถอยอาจท�าให้ผลการทดลองเคลื่อนจากความ
เป็นจริง ผู ้วิจัยจึงก�าหนดให้โมเดลการทดลอง
เป็นการวัดพัฒนาการแบบเส้นโค้ง (Quadratics) 
และท�าการวัดซ�้าหลายครั้ง ซึ่งสอดคล ้องกับ 
Raykov [23] ได้กล่าวถึง การวัดพัฒนาการโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวที่มีตัวบ่งชี้
หลายตัวว่า เป็นการวัดคะแนนพัฒนาการที่พัฒนา
ขึ้นมาเพื่อให ้สอดคล ้องกับแนวคิดในการวัด
คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ว่า การวัดโครงสร้าง 
องค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะทางจิตวิทยาหรือ
ตวัแปรแฝง ควรท�าการวัดจากดัชนบ่ีงชีอ้งค์ประกอบ 
หลายๆ ตัว ซึ่งโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ระยะยาวท่ีวัดด้วยตัวบ่งชี้หลายตัวนี้ มีแนวคิดที่ใช้
ในการประมาณค่าพารามเิตอร์ของโมเดลเหมอืนกบั
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลวิเคราะห์
องค์ประกอบระยะยาวที่วัดด้วยตัวบ่งชี้ตัวเดียว 
ซึ่งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะ 
(Trait) ทางจิตวิทยาหรือตัวแปรแฝง (Latent 
Variables) ควรวัดซ�้าหลายๆ ครั้งด้วยตัวบ่งชี้
หลายๆ ตวั และสอดคล้องกบันงลกัษณ์ วริชัชยั [10] 
ได้อธิบายเกี่ยวกับโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปร
แฝงไว้ว ่า “หลักการวัดพัฒนาการโดยโมเดล
วิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวเป็นการประมาณ
ค่าตวัแปรแฝงองค์ประกอบร่วมจากการวดัแต่ละครัง้
แล้วน�ามาเปรียบเทียบหรือหาผลต่างเพื่อดูระดับ
พัฒนาการ นั้นคือ โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ระยะยาว ไม ่ได ้ ให ้ระดับพัฒนาการโดยตรง 
ด้วยเหตุนี้นักวัดผลและนักสถิติทางการศึกษาจึงได้
ปรับปรุงวิธีการวัดพัฒนาการให้สามารถบ่งบอก 
รูปแบบ (Pattern) ที่มีระบบของคะแนนพัฒนาการ 
ที่แตกต่างระหว่างบุคคลได้ ในขณะเดียวกันคะแนน
พัฒนาการของกลุ ่มควบคุมลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นลักษณะเส้นตรง (Linear Growth Model) 
ซึ่ งสอดคล ้องกับทฤษฎีของ Ak ih i to [24] 
ได้อธิบายไว้ว่า ถ้าผลการทดสอบปรากฏว่า ข้อมูล
มีการกระจายเป็นเส้นตรง (Degree of Polynomial 
= 1) โมเดลที่มีความเหมาะสมในการอธิบายรูป
แบบของพัฒนาการคือ โมเดลโค้งพัฒนาการ 
เชงิเส้นตรง (Linear Growth Model) ผลการทดลอง 
เป็นลักษณะเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจาก
กลุ่มควบคุมอยู่ในสภาพการฝึกศึกษาตามหลักสูตร
ปกติเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับ Treatment 
แต่อย่างใด ท�าให้กลุ่มควบคุมเกิดความเหนื่อยล้า
ทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้า
ท้อแท้และรู ้สึกไร้ประสิทธิภาพในการฝึกศึกษา 
โดยมีสาเหตุมาจากความเครียดเร้ือรังจากการฝึก
ศึกษาและไม่สามารถตอบสนองต่อความเครียด 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้คะแนน
พัฒนาการลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคะแนน
พัฒนาการของกลุ่มทดลองที่ลดลงในช่วงท้ายของ
การทดลองเป็นลักษณะเส้นโค้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
นักเรียนจะต้องคลุกคลีอยู ่กับการฝึกศึกษาตาม
หลักสูตรทุกวันและการท่ีจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยของโรงเรียนตลอดเวลาท�าอาจท�าให้
เกิดความเครียดและความกดดัน นักเรียนมีเวลา
พักระหว่างวันและวันหยุดไม่เพียงพอท�าให้ส่งผล
ต ่อความอ ่อนล ้ าทางอารมณ ์สอดคล ้องกับ 
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ผลการวิจัยของ Maslach & Jackson [25] 
ที่พบว่า ความเหนื่อยหน่ายในการท�างานมีความ
สัมพันธ ์ทางลบกับผลการปฏิบัติ งานอย ่างมี 
นัยส�าคัญ และสอดคล ้องกับผลการวิจัยของ 
Maslach & Leiter [26] ที่พบว่า ความเครียดจาก
การท�างาน ความเร่งรีบ และความกดดันอาจส่งผล
ต ่ อสุ ขภาพของร ่ า งกายและจิ ต ใจซึ่ งท� า ให ้
ประสิทธิภาพในการท�างานของบุคคลลดลง 
ขาดความกระตือรือร้น ความภาคภูมิใจในตนเอง
ลดลง ขาดความมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
และมีปัญหากับสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน 
สรปุจากปัญหาของการวจิยัเกีย่วกบัผลสมัฤทธิ ์
ใ นก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ งก� า ลั งพลนายทหา ร 
ชั้นประทวนที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียน 
นายสิบทหารบกเหล่าทหารราบของโรงเรียน 
ทหารราบที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากก�าลังพล 
ดังกล่าวขาดความเชือ่มัน่ในตนเองในการปฏบิตังิาน 
ท�าให ้ส ่งผลกระทบต ่อประสิทธิภาพโดยรวม 
ของกองทัพบก ซึ่งความเชื่อม่ันในตนเองดังกล่าว 
เป ็นคุณลักษณะผู ้น� าที่ที่ ส� า คัญประการหนึ่ ง 
การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากผลการวิจัย 
ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยคือองค์ประกอบ 
ของความเชื่อมั่นในตนเองและรูปแบบการพัฒนา 
ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการท�า Best Practices 
โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้ให้ข ้อมูลส�าคัญ 
และการศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้วยวิธีการ 
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) และท�าการตรวจสอบคุณภาพ
พร้อมกับรับรองรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถ
ตอบปัญหาการวิจัยได้ว ่า คุณลักษณะผู ้น�าที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบก
เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบมีองค์ประกอบ
ที่ควรพัฒนาทั้งสิ้นรวม 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง การกล้าแสดงออก 
การกล ้าตัดสินใจ ความภาคภูมิ ใจในตนเอง 
และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการท�างาน 
สามารถท�าการพัฒนาได้โดยการใช้รูปแบบการ
ฝ ึกอบรมด ้วยกระบวนการกลุ ่มและกิจกรรม 
กลุม่สมัพนัธ์ ท่ีมเีนือ้หารายละเอียดของการฝึกอบรม 
ครบองค์ประกอบท้ัง 6 ด้าน ผู้วิจัยได้ท�าการ
ทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวในการวิจัย
ในระยะที่ 3 โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปร
แฝงสมการก�าลัง 2 ล�าดับที่ 2 ท�าการวัดพัฒนาการ
รวม 4 ครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สามารถ
ยืนยันความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลท้ังโดย
รวมและรายด้านได้เป็นอย่างดี ก่อนการทดลองท้ัง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนคุณลักษณะ
ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองทั้ง 6 ด้านในระดับ 
ท่ีควรพัฒนาแตกต่างกัน เมื่อท�าการวัดพัฒนาการ
ระหว่างการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีพัฒนาการ
คุณลักษณะผู ้น� าทั้ ง 6 ด ้านเพิ่มขึ้นอย ่างมี 
นยัส�าคญัทางสถติ ิในขณะเดยีวกนักลุม่ควบคมุกลบัมี 
พัฒนาการค่อนข้างคงท่ีจนกระท่ังสิ้นสุดการทดลอง 
จากการวัดพัฒนาการเมื่ อสิ้นสุดการทดลอง 
และวดัพฒันาการเพือ่ตดิตามผลการทดลองหลงัจาก 
เวลาผ่านไป 1 เดือนเพื่อทดสอบความคงทนของ
พลการทดลอง กลับพบว่าพัฒนาการของทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
คะแนนพัฒนาการของกลุ ่มทดลองเป็นลักษณะ
เส้นโค้ง (Quadratics) ซึ่งสอดคล้องกับโมเดล
สมมุติฐานที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ สาเหตุที่เป็นลักษณะ
นี้เนื่องจากว่า เป็นการทดลองระยะยาว เมื่อเวลา
ผ่านไป นกัเรียนเกดิความเหนือ่ยล้า ความเหนือ่ยหน่าย 
ซึ่ ง เ ป ็ น ป ฏิ กิ ริ ย า ต อ บ สน อ ง ค ว า ม เ ค รี ย ด 
จากสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมและการท�างาน
ในแต่ละวัน ซึ่งความเหนื่อยหน่ายแสดงอาการรวม
กันท้ังร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยแสดงออก
เป็นความอ่อนล้า เหนื่อยหน่ายสูญเสียความเชื่อมั่น 
ในตนเอง ขาดความผูกพันกับกิจกรรมที่ท�าอยู ่ 
ขาดประสทิธภิาพในการปรับตวัและการสมัพนัธภาพ 
กับผู้อื่น รวมทั้งสภาพล้อมในการท�างาน มีความ
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ภาคภูมิใจในตนเองเป็นลบและมีทัศนคติทางลบ
ต่องานและเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งน�าไปสู่การเฉื่อยชา 
ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพงานลดลง ผู ้วิจัย
จึงต้องน�าข้อค้นพบดังกล่าวมาท�าการปรับปรุง
ระยะเวลาการฝึกอบรมของรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น�าที่ มีความเชื่อม่ันในตนเองของ
นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบให้เหลือ
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 เดือน ซึ่งเป็นห้วงระยะ
เวลาที่การพัฒนาตามรูปแบบเกิดประสิทธิภาพ 
ต่อกลุ่มทดลองมาที่สุดตามผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ผู ้บริหารหรือผู ้ก�าหนดนโยบายสามารถ
น�ารูปแบบไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง 
และพฒันาคณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายสบิทหาร
บกเหล่าทหารราบให้เป็นผู ้ที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การน�าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรอื่นๆ ในลักษณะ
ของการสอดแทรกหรือเป ็นหลักสูตรเสริมใน
ระหว่างการศึกษาเป็นห้วงระยะเวลาสั้นๆ ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่ควร
เกิน 1 เดือน
2. ผู ้บริหารสามารถน�ารูปแบบไปใช้เป ็น 
แนวทาง ในการวา งแผนการจั ดกา รศึ กษา 
และการบรหิารการศกึษาเกีย่วกบัแผนงานการเสรมิ 
สร้างและการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าให้สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากร เช่น การจัดเตรียม
ครู อาจารย์ และเวลาเพื่อการพัฒนาตามรูปแบบ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การน�ารูปแบบไปใช้ ควรศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ตามองค ์ประกอบของความเชื่อมั่นในตนเอง 
ทัง้ 6 ด้าน เพือ่ให้การก�าหนดแนวทางในการพฒันาให้ 
ตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแต ่ละด ้ านได ้อย ่ างชัด เจน ทั้ งนี้ รูปแบบ 
ดังกล่าวสามารถเลอืกใช้ในการพฒันาเฉพาะด้านใด 
ด้านหน่ึงได้ในองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน
4. โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรฝึกอบรม
วทิยากรหรอืครฝึูกให้มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบั
เทคนิคของกระบวนการกลุ ่มและกิจกรรมกลุ ่ม
สัมพันธ์ ได้แก่ วิธีการ ขั้นตอน วัตถุประสงค์ 
เนือ้หาของรูปแบบ พฒันาการของกระบวนการกลุม่ 
เทคนิคการน�าเพลงและการน�าเกม เทคนิค 
การสื่อสารระหว่างวิทยากรกับผู ้เข ้ารับการฝึก
อบรมและกิจกรรมกลุ ่มสัมพันธ์ รวมทั้งการวัด
พัฒนาการ ให ้ มีความช�านาญและควรมีการ 
จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ให้ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อให้การใช้รูปแบบ
การพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�าเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษา 
อ่ืนๆ เพือ่ให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นแนวปฏบิตัท่ีิดคีรอบคลมุ 
บุคลากรของกองทัพรวมท้ังบุคลากรของสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ 
2. เนื่องจากรูปแบบนี้  มุ ่ งท�าการศึกษา 
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อบขอ งค ว าม เ ชื่ อ มั่ น ใ นตน เ อ ง 
เพียง 6 ด้าน ดังนั้นหากผู้ที่สนใจจะท�าการวิจัย
เพื่อพัฒนาต่อยอดควรท�าการศึกษาความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบความเชื่อม่ันในตนเองในด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและผลลัพธ์ 
ท่ีจะน�าไปสู ่ความเชื่ อมั่นในตนเอง อันเป ็น 
องค์ความรู ้และวิธีการพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�า 
ที่มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรครอบคลุมคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ขององค์กร
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